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!■ 'nuestras cosías se - 
: de operaciones y 
Itóeh'tG de ios piratas tu- 
^ •« ^ id n a je  alemán in­
eres de la hosp]íaiidad, 
:̂ iiv, esta. nación neutral 
l̂ijíí^pja Alemania, se le ha 
üobierno un reme- 
/ infalible, el nusmo que se 
el Parlamento «para 
Uestra neutralidad» D  si-
^js^'mudos y ser ciegos en 
 ̂̂ ékeiona con el espióna­
los'^atracos a nuestra 
JOí paríe de los tudescos, 
iit^ltrro el ocurrido en aguas 
ij «convertidas en aguas 
deben divulgarse deben 
ej niiSíerio, y ñor pa- 
j¡efsa debe callar, 
td lflupor deber y por pa- 
eltíDS-gobernantes? ¿Y que 
íóp'neUtralldad?
A^áíuito del espionaje y del 
rienío de los submarinos 
de menos es impedir que el 
>añob se entere de cómo sé 
ŝ deberes de nuestra hidal- 
ídd; !o importante es aue se 
de casa. como impe- 
to 51 los mismos hechos han 
Vt él «secreto» tu  los ma-
ííicio.está el oeligro, porque 
en ciertos case*', ce puede 
m la coniohcida i, y k  com- 
ilos pirata^ nued„ a^ctrf%.ar- 
JS'Gonhictos.
Gobierno amordazar a la 
lo quiera, pu-<iue ^aui los 
íeaen hacerlo todo ím- 
jf, incluso baiC'^hai a la pa­
sa? mordaza , que i-educh-án' 
S^^cos al sdcucio, ¿j'odián 
¡té sepa iLé’’a ik  Hspüna lo 
ía se impida decir?- 
icdrata de íakas noticias la 
bastci prra rGctiíicai^ks y 
ihrias, im s -.i-'’'rd o  se trata: 
como IOS ocurridos en 
itfagena.. ¿de aué sirve ei 
ráiqtuen a n - o t e c l s i l e n -  
'íh  f
lérgicas^cont-ael esoiona- 
vextremada en nuestros 
l^nuesírici CDst'»s E sees e l; 
ij!0 eíiciZ, paia pnantiza 
|sntr?lidad» pa a evo nei.la - 
^Tdipkmíi'+icas ju-tihcadas v '
ía|gQ a3eor. ¡
es e! ma3ror Déhgro. |
. Germsnoíilia ciegá
Un oficial del. ejérclío italiano depo­
sita en la caja de «La Publicidad» de 
Barceioha.quirilérí'ías pesetífS, qtie pone 
a disposición de «A. B. C.» si el perió­
dico madrileño compruébala veracidad 
de una información.,
£ n  la piimera. íc^ómea, que ;• Antonio 
Azpeiiüa, desdé el freíe del ísenzo, en 
ei ejército austríaco, envía al «A. B. C.», 
dice que en dicho frente, un coronel 
húngaro le señaló una colina diciéndole: 
«Ahí fueron hechos prisioneros Batíistl, 
el diputado por Trenío, y Tuzi, ei abo­
gado...»
El oficial italiano señala ese detalle 
como un signo de la información aue 
dan ciertos corresoonsales tan poco 
escrupulosos.
«Baítisti y Tilzi fueron hechos prisio­
neros en el frente del Trentíno y no eil 
el Isonzo.
Dicho oficial ha depositado 500 pe­
setas en «La Pubiiciaad» que destinará 
a un a casa de beneficencia española, 
designada por «A B C», si el corres­
ponsal de ese periódico prueba la vera-? 
cldad de su información. En caso con­
trario, SI es qus no lo puede demostrar, 
espera que por parte del colega madri­
leño se entregará también igual cantir 
dad con fines benéficos. - 
Para hacer la comprobación se se­
ñala un plazo que termina el 30 de 
Abril próximo, pero quevuerle prorro­
garse SI interesa al aiano del señor 
Liica as Tena. .
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iistcdes, lectores No es lo 
líf̂ ít costt no p^’imiHia, sino 
qüití^f^iiteSrse enteren Pecado ovnltct' 
dô  mé^perdonado ¡dulon’
R(d¿Rmenes'fue D^nod’s fie i sus vie­
jos tiempos, El polve Di^ei la escribió en 
un periMiOQ̂  al tado de ¿l C, dono es Raíz 
JimémP^mrydaba metido en la izquierda 
iin&sticwpwpndaba en torno ,de las jaulas 
de los emarios de López Domínguez.
; : } eidanees también. Rm z Jiménez creía 
que lapreHa^ ccpsüio ts  una barbaridad 
Pcf&b^^legado a m,mstro, ro obstante 
I' sn voz ronca—1> tal vez por ch^~v ¡>a o di
Í mader4tr omodo.
¡Olíi^preyia censura’ bn creo uto, ana 
preciosídíaóhdna; maravilla...
El conde ha tcmac que i eo hp,. ai e No es 
' que te parer^' mal la ptcvia ocisvra, 
pero teme que el remedio sea más funesro 
q, s la dolrntô d
h Efeúí0amenie lo se”¡a La imaginación
■popular mmentanq caiosalmcnte la mas:-
' miad,de:lb&sucesos. Circularían rumores
abradadabrantes. Se viviría en un estado
de hQrrendmzúzohm. El inmenso páramo
espirilaaL que es Lspeña c ¡crinase de
fantasnipis0 rivrbador.es. La noche se aba-
ficia sobtp'eíerarme ceme teño hispano.
Y ŝu-bespbdci'tntubla Soto sena ras.gada
por los fhegos fainos de la .germano/ilia'
vtciormm
- 1, *X 4.
El óonde prometió ene la vida económica 
espáffola ño:se interrumpiría'. La flota esiá 
atm^pda" Ep el litoral, cientos de nn/^s 
deJ^ppEdsse mueren de hambre 
ê Ss' por eso por lo qi e Rmz fimcnez cree 
neeeddha la. censura preuaP
¡ EaEIAN^ VIDAL.
Madrid ”  ̂ c ^
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-SqI 11 y 12. 
iiíEysroión,
En vista dé lo anómalo de las cir- 
currstdncias y con objeto de.pojief con- 
trarresíar posibles ataques, ei Gobierno 
de los Estados Unidos ha resuelto auto­
rizar el armamento de los barcas mer­
cantes. Lo que se ignora aun es si des- 
oues de la autorización vendrá la ayuda- 
circcía para hacei ei arman ento en las 
rreio^-es coi diciones eskoté^lcas y 
económicas.
Estaoecisión ae ios Estados Un‘dos 
envuelve tres cuestiones que ¿r¿emos 
coh\ emente exammar,
1. ®. «¿Tienen las naciones neutrales 
motivos legítimos y suficientes para ar-' 
mar sus .barcos mercantes?».
Algunos ca«cs típicas bastarán para 
contestar a la anterior pregunta.
Caso del «Bandoeng». Este barco- 
holandés fue cañoneado por un subma­
rino alemán, por el sólo necho de acer­
cársele Por? cnspñai ja d irunenía- 
cion.
Caso del «Oawego». Este buque 
americano fué torpedeado por otro suo- 
manno alemán por haoer desoDedeeido 
las órdenes que se le daban, do dete­
nerse y exhibir la documentación.
2.  ̂- «¿La doctrina íradicionai de los 
Estados unidos admite que los navios 
mercantes tengan ei uerecho de armar­
se?».
Lo admite en efecto. Asi lo hizo 
constar el secretario de Estado Je- 
fferson, en 16 de Agoslo de 1793. En 
la actualidad existe un testimonio mu­
cho mas interesante, ei del conocidí­
simo paciftsia americano Mr. Bryan, 
que desempeñaba ai estallar la guerra 
ias funciones de setreíano de L* t̂ado y 
que en calidad de tal contestó al Go­
bierno alenian en 7 de Noviembre de 
1914, lo siguiente;
. «Los barcos mercarnes pueden ser 
armados sm perder su carácter de pri­
vados y pueden también emolear este 
armamento contra un ataque atl enemi­
go sin contravenir poi ello los p 'nc píos 
del derecho iníernacional».
3.  ̂ «¿El Gobierno aíeman conside­
ra como buques de guerra los oarcos 
mercantes armados?».
En su memorándum de 8 de Febrero 
de 1916, el Gobierno alemán formuló el 
Siguiente principio, que ya había bos­
quejado en su nota de 13 de Octubre 
de 1914 y que hoy, mas que nunca, 
sostiene:
«El Gobierno alemán no duda que un 
barco mercante toma, desde que se le 
arma con cañones, el «carácter de un 
buqud de guerra», sin aue tenga por 
que averiguar si los cañones sirven pa­
ra la defensa o para el ataque».
En virtud de este principio, los sub­
marinos alemanes consideran iodo bar­
co mercante armado que pertenezca a 
las naciones aliadas, como un crucero 
auxiliar que forma parte de la escuadra 
enemiga, y en consecuencia, se arrogan 
el derecho de cañonearle sin - previo 
aviso.
Pero en virtud también del mismo 
principio, los submarinos deben tratar 
todo barco mercante armado aue per­
tenezca a IOS Lstades Unidos como un 
crucero auxiliar que forma pane de la
escuadra de una nación neutral, . y; 
consiguiente, están.. en la .obligación 
eladibíé de respetarle. "Ysí hó le, 
tan es porque deliberada y prevíám l^; 
te íieneja intención de atacar, no- siUi 
a la vida y propiedad privada de í | | í  
ciudadanos aniericanos, sino al misinl 
Gobierno de los Estados Unidos, rep ii| 
sentado por la marira de guerra.
Para nosotros no ofrece, pues, d t í^ ' 
alguna eí problema del armamento''-dé 
los barcos mercantes yankecs. Los Esf 
tadps Unidos tienen p¡erfecto derecho 
a autorizar ese annamento, sin conítalr- 
venirpor ello las reglas de derechos Ihk 
íernacionales, establecidas por la tradi|;| 
ción y sancionadas por los memoran^' 
dums y notas de Alemania.
Si Alemá'nia se opone a ese derecho, 
cometerá iinanueva injusticia que to­
dos los neutrales estamos en el deber 
de reparar, yaque, tarde o temprano, 
si lascifcintandas no modifican -la reso­
lución tomada por el imperio en su 
nota de l.° de Febrero, todos nos vere­
mos en las mismas condiciones en que 
hoy se encuentran los Estados Unidos. 
Y como regla general de derecho, debe­
mos procurar que se establezca de un 
modo definitivo y permanénté.k '
ALBEPvTO DONADIO.
ARTES y  LETRAS
Atameaa de Carlos tíaés, 
(funío al Banco España)
; V Seoción continua de Ía táíde a DOCE de la noche.
Hoy grandioso prpgrama.'gíEXíTQ delirante del episodio 19 d“e laihteresan- 
tl|lma película en 30 capífu^^^
dom ante oaSemia '
íi|iiladO:«Fue¿o, iíay confu^^
i Gorhplei^d^ ESTRENO . de mucha risa interpretado por el
pí^l^ar árdsla cómicoSalusUano, 6 «Salustiano amuleto y las de EXITO 
'grande «La:cadena dei presidiario», (hermosa cinta de larga duración y escenas 
cqndóvédóyas), y «La. guerra submarina» (de actualidad palpitante,)
) Nota: A pe^f'del cosíe de estos programas, no se alteran los precios, siendo 
ío í^e  costumbre.
l^ re fR p R n c la , 0 ‘ÍS; m etSiR S 8 ^ 3
Mañana ESTRENO del episodio 20 de la película,«El diamante celeste.»
P@tíi Paiais
Hoy Lunes, Selecto programa de es­
trenos. Cuatro esdOgíuSs películas.
Estreno de la graciosa panlónúma de 
Keystone, interpretada por José, titulada 
lisia  $8e J@sé
Estreno de la curiosa cinta
Estreno de la pericuia de risa 
A siaasS^ R3$aici@!a*giá53 
Gran estreno. La grand 0 :a creación 
de Ganmont, de 2.800 metros y más de 
600 cuadros, colosal obra titulada 
0ESTSIS8 gí%1f»Lñ©ñBLE, ■ 
Precios.-Palccs 3 pías., Butacas 0.40, 
General 0.15, Media 0.10.
nio Montes y don Garlos Diival, ahibos indf 
viduos de la Federación africíiaa de Clubs 
deFoot'Balí.
WiT.'¡llUiat*-iW«̂im5aBSiiBaHBg8Wag
DOS B o m r o s
A D. José Cintora.
Perdone el director de EL POPULAR 
si con la piuma en algo delinquí, 
mas ¿qué culpa podrá caberme a mí 
cuando yo no pretendo pelear?
Osaron .a mi musa avasallar 
y tanta avilantez no consentí 
que es noble defender con frenesí 
a quien nos quiere el alma acariciar.
Yo no supe ocultar mi indignación 
por el nefando intento que se ve 
en quien busca del lánce la ocasión,
y por eso las armas acepté...; 
pero envaino mi pluma y el perdón 
con toda mi humildad lo imploro a usté.
‘
A D. Modesto Moreno.
Y íü', noble juglar, como yo soy, 
que vives en el mimrioinmatei'ial 
sin darte cuenta de la vida real ; ; 
de igual suerte que.yo no me.la doy,
no pienses por ventura que ahora voy 
mi enojo a .so.stener de un modo tal
.qye temni-re con ojos de.rival ;
después del paYábién q'ue me cías hoy.
No lo merezco, no;, porque yo sé 
aue la voz de mi musa llega a'mí ■ 
como un eco sutil que no podré
interpretar a veces ¡o que oí... , 
pofreso envidio a! que su musa ve 
junto a él llegar, como te llega a tí.
' ' LUIS OAMBRONERO.
m i m k
Para D. Luis Cambronerp. ■
En esa controversia literaria 
sostenida con pluma placentera, 
ni á'un en forma remota imaginaria 
he dicho yo qué nadie delinquiera.
Con una ' cortesía extraordinaria, 
y confiado en !a amistad sincera, 
quise dar la^cuesílón per finiquita. ■ 
Huelga, pues, el perdón que solicita.
JOSÉCrnTORA.
AOU SE B E  ñ E O m ú
A una incógnita
Encantada \tzi(>v& 
que para tní hasta ahora 
en la región de lo ignorado vives; 
m sé pórqué-e/i(7í?n.'írrfí? te confiesas 
ni atino a’comprender lo que me expresas 
en los once renglones que me escribes.
Anónima postal por el correó 
tu capricho me envía;
>a la leo y releo
y sólo saca en claro mi deseo
qué no hay faltas allí de ortografía.
Por cierto que poniéndome en escama 
el hecho de que así escriba una dama 
no me meto en más hondas cieducciones 
y me limito, en sunia, 
a darle, a vuela pluma, 




Ayer fué conducido al cementerio de San 
Miguel, el cadáver déla respetable señora 
doña Oannen Guerrero Zarza, constituyendo 
el acto una manifestación de duelo. ■.
Reciba su familia nuestro sentido pésame.
§
En ía.parroquia de la Merced se ha verifi­
cado la firma de esponsales de la bella seño­
rita Emilia Eerrer Scarpini, con nuestro esti­
mado amigo, don Manuel Guerrero Martín, 
siendo testigos don Francisco González Igle­
sias, don Luis Ferrer Pérez, don Francisco 
Román y don José .Hménez,
Por reciente- luto de familia el acto tuvo 
carácter íntimo.
La boda ha sido fijada para el próximo mes 
de Marzo.
Hállase muy mejorado de la dolencia que 
sufre, el diputado a Cortes por esta circuns­
cripción, don Modesto Escobar Acósía.
§
Procedentes de Alpandeire se encuentran 
en Málaga, realizando su viaje de boda, el 
ilustrado médico, don Diego Vázquez He­
rrero y su bella esposa doña Issbel Márquez 
y Márquez.
§
Nuestro estimado amigo, don Luis Anguet, 
activo dependiente de' cómerdo, está reci­
biendo muchas manifeslaciones de condolen­
cia con motivo del fallecimiento de su señor 
padre, ocurrido en Barcelona.
Reciba también la expresión sincera de 
nuestro pésame.,
§
Vinieron ayer de Melilla el oficial dé ofici­
nas militares, don Francisco Gay, don .Vnto-
“JABÓN ROYAL
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 3  
de SICY ^L ahorra d a s  
d í a s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos a! Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
Domingo de Piñata
Ei vien-o que reinó durante la tarde 
y parte de la noche, no fué óbice para 
que ía gente se lanzara a la calle, a fin 
de apurar la colilla carnavalesca, vién­
dose muy animadas las vías deí centro 
de la población.
La batalla efectuada en el Muelle de:. 
Heredia, resultó bastante lucida. j 
En la Alameda hubo extraordinaria 
concurrencia, haciéndose regular con-;' 
sumo dé papelillos. -
Da máscaras que descollarán por la 
originalidad de sus disfraces, nádahay, 
que dech'. Las harapientas, esas cuya 
circulación debió prohibirse terminán- 
tsmente, abundaron hasta la saciedad.
Salvo raras y muy contadas excep­
ciones, el Carnaval callejero ha queda-: 
do reducido a una exposición de andra­
jos, que dice bien poco en favor de la 
cultura.
Por la noche se congregó numeroso 
público en la calle de Lados para pre­
senciar éí paso de las máséarás que . 
dirigían a los círculos donde se* cele­
braron bailes y recepciones.
En el MercanÜi era tanta la afluencia 
de máscaras que resultaba ninrerialmen- 
te imposible dar un paso por los salo­
nes de nueslra primera sociedad de re­
creo.
I La notable Banda Municipal de Mú­
sica dió ía nota aríistica en la postrer 
fiesta carnavalesca del Círculo, inter­
pretando con acierto sin igual el pro­
grama que ya conocen los lectores.
. El director de la Banda, señor Bel- 
moníe y el personal a su cargo, derros- 
iraron, una vez más, los progresos y 
ádeiantos de tan excelente agrupación 
pusical.
Según nuestros informes, no será este 
leTúnico coheierío que de en el Circulo 
ía Banda municipal, pues la Junta tiene 
ei propósito de organizar oíros, que 
Ó|recefá como obsequio a L'iS socios.
: ' Ei eleme joven, deseando rendir 
culto a Terpsicore, se entregó a última ; 
horá a las delicias de la danza, ejecu­
tando la Banda municipal diversos bai­
lables.
‘En la Asociación de Dependientes de 
Coinercio, juventud Repubiieana y de­
más centros recreativos, despidióse a 
S. M. ei Camayai con todos ios hono­
res.
Cuando escribimos estas líneas, los 
escoberos del contratista de! servido 
de Policía Urbana se dedican a limpiar 
ías calles de serpentinas y j/apelillos.
Y finiquitado ya el carnsvaiesco epí­
logo, nos eníreganiós a la abstinencia 
y a! ayuno, obligatorios en. las presen­




Ayer fueron detenidos los tomadores 
Andrés Cornejo Cruz, Cristóbal Nava- 
rrete Gómez, Enrique Torres Rabadán 
(a)'«Taríaia» y EmiUo Zarnbi'ano Fer- 
tóndez.
■ — ■ íf v: ■
Muchos de los que tienen en su pro­
grama de fiestas carnavaléscás hacer 
acío de presencia en los calabozos de 
la Aduana por los excesos del, alcohol, 
ocuparon durante el día y la noche de 
ayer ios bajos del citado edificio, en los 
que hubo inusitada concurrencia de 
«fieles»;
El guarda particular Laureano Meri­
no detuvo ayer mañana en (a calle de 
Convalecientes a José Reyes Rodríguez, 
que hizo un disparo de arma de fuego 
en la citada calle, yendo con oíros indi­
viduos, que se dieron a la fuga.
Fué recogida del suelo una pistola de 
calibre doce con una cáp.suia vacía y 
círacargada.
Rafael Morales Merino dijo anoche 
en la Jefatura depoilcíáque cn sü do­
micilio, Huerto de Monjas 18, se pre­
sentó un individuo insultándole y ame­
nazándole de muerte.
M , )ÍM  m E TA L U R Ú lG ñ  £ £ 5
Pmmeú da  #@® T iía s , 2 S  sí
Se oogstniyea armañaras, depósitos, puentas y toda olase da trabajos mstáUcos. So vendo a 
precios b.sjo3, poleas, engranajes, volantes y mnohas otras piezas da hierro fandido.
‘E L  L  L  A  V  I  N ,
ñmmm% f
Ainsacsésd al par* ssiâ ai* yi stiasios* -
smrA mmm, is« -
, aceros, chapas de 2Újo y latón, hojalata,Batería de cocina, herramientas 
tprsiUerÍRí clavazón, osmeatos, sto etc.
E L  C A N D A D O
J U L I O  U B U K
jy ftii eosüEz m n c íA  m  áL  se
Batería de oooma, Herrajes, Herramientas, Fragnas, Tomílleria, Clavazón, Alambres, Ma« 
qtsinariá, Oemeatoá, Onapas de hiervo, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
plomo y estaño: Bañeras y artículos de saneamiento.
kB *tís£ii9s p a p a  C3i@ fae© ié3i
Sslaraandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, Ohónbeslii, 
Marcos para Ohimessa, Braseros y O-aleatadoras para pico, con carbón y con agua.
De la proyincia
En Nerja, por rivalidades de oficio, 
riñeron los cobradores de ropas José 
Gómez jurado y Manuel Tovar de la 
Fuente, resultando éste con una herida 
contusa en la frente.
Al tratar de repeler la agresión el he­
rido con una pistola, se interpuso un 
hijo del primero de once años de edad 
llamado Cecilio Gómez Jurado, que re- 
súltó cón una herida de arma de fuego, 
en ía palma de ía mano izquierda con 
orificio de salida por la parte exterior, 
siendo su estado de pronóstico' grave.
La guardia civil detuvo a los dirimen­
tes, siendo puestos a disposición del 
juzgado correspondiente.
En el sitio llamado «Arroyo del Ce­
rro», término de Cssaberraeja, se lialLa- 
ban jugando los niños de 8 y 6 añol 
respectivamente, Cristóbal y Juan Ver- 
gara Rodríguez, hijos del guaidia civil 
de aquel puesto Juan Vergara Naranjo.
Los niños al tratar de rodar una pie­
dra, alcanzó al menor de ellos, íiacién- 
dolé caer ai fóndo de un precipicio que 
mide unos cuatro metros de altura,
Ei pobre muchacho resultó con una 
herida contusa en la región facial iz­
quierda, de forma irregular, que itiíere- 
sa los tegidos blandos, con pérdida de 
siibsígRcias en la porción malar y sín­
tomas de conmoción cerebral.
El estado dei niño fué califieado por 
el médico titular, de pronóstico grave.
........................ . w j ¥mmtÉ$m
m m
El éxito que alcanzó anoche en el 
popular cine Pascualini el episodio 19 
de la magnífica película «Ei diamante 
celeste», fué grande, pues nunca se vió 
en cinta alguna la realidad con que es­
tán hechos todos ios incidentes que se 
desarrollan en esta serie,
Esta noche se proyecta por úlílmá 
vez, y mañana sé estrenará el episo­
dio 20.
También se exhibirán ías hermosas 
películas tituladas «La cadena deí pre­
sidiario», la de mucha risa «Salusiiano 
amuleto» y la de larga duración, y esce­
nas conmovedoras «La guerra Kúb.ma- 
tí na a;
Dado lo atrayente del espectáculo, 
esperamos ve? esta noche el salón Pas- 
Guaiini como en días de grandes solem­
nidades.
m m u G T E O ñ ,  P Ú B L ie i i
— ,DE LA —
S S 0 Í E O A D  E 0 6 I 9 Ó R 3 I 8 A
A m ig o s  fie§ P a í s  .
Píasa de Constltuciée; ném* 3
Abiarta de onoo a tres de la tarde y ¿e eieto 
B cueveé de la aoéhe.
aiocíados dsl «Fígaro» para esta ñocha 
Lunes, a las nueva, a fmde adoptas 
acuerdos importaate-s,
Ei socretario, Manuel Díaz,
Cura el estomágo 0 iatesíinos el Elí­
xir Estomacal do 8AI2 DE CAELOS,
Dejad de adminigtzar Aceite de hí­
gado d© bacalao, qus los ©nfsnnos y los 
niños absorben siempre con repugnan­
cia y ,qu0 les fatiga porque no lo digie­
ren. Reemplazadlo por el VINO GT- 
RARD, que se encuentra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita ia formación de ios 
huesos en ios niños de creoimiento de­
licado, estimula el apetito, activa Ig fa­
gocitosis. El mejor tónico para las con­
valecencias, en la anemia, en la tuber- 
eulosis, en los reumatismos, Exíjase 
k  marca: A. GIRARD, Parfij.
s e í o r i t a s
Lo que toda debe saber antes de su má-
trlmonio.
Hermoso libro do 800 páginas, con 
grabados, so les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sello» y 
giro liOHíñl.--Antonio García, Conchas, 
3, Madrid
H ^ |£ Í Í S t^
SANTIAGO DIA2.-Boíga,12, Mákga
um
Se encarece a ía persona que, por 
error, cambiara un «boa» de señora en 
el Baile de la Prensa, se sirva avisar a 
las oficinas de la Asociación, o presen­
tarlo allí.
lA  AlEGMA
RESTAÜEANT Y TIENDA DB TINOS 
— DE —
Qareía f3 . -  m A h m ñ
Servido por cubiertos y a la lista.
 ̂Precio ooBveníiional para el servido a domi­
cilio. Eapecialidad en Vino de los Motiles de 
don Alejandro Moreno, de Lncona.
L A  a
 ̂ MOTiGiMS
So da como cosa segara que deutio 
de unos días debutará en el teatro 
Cervantes una compañía de zarzuela, 
'dirigida por el veterano primer actor 
Pablo López y en la quo figuran las 
aplaudidas tiples Pilar Bagues, Carmen 
Antonini, María Tóilea y Remedios 
Rodríguez.
Oportunamente publicaremos la lista 
d© la coTupsñía, si no queda todo on 
agua de cerrajas, que bien pudiera ser.
- Por la presente so cita a todos los
¡®'©S*3ISñd€S
SASTfIS,  S4, — ^  A LAS A
Oosína y Herramisntaa da todas clases.
Para favoreosr al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotos de Baíoria de ccou 
nade pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘23, 
7, 9 ,10‘90 y i2‘75 en adelante hasta 50.
Be hae© un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valdr de 25 poseías,
BALSAMO ORIENLAL
Callioida infalible: ouraoión radical de callos, 
OJOS de gallos y dureaa de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
El rey de los callicidas '¡■Bálsamo Oiientab), 
Ferretería de «Ei .Liavero».-~D. Fernando Ro- 
príguez.
- -  DE ~
E. mmox - OESLdSE
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7.-MALAGA 
_ Medicamentos químicamente puros.-Espe­
cialidades nacionales y e.vtraujeras. .
Servicio especial de envíos a provincias, 
S ep v ie io  d e  K oche .—Para recetas, sin. 
aumento de precios.
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ücssifes*@gt!s^§»
Emi a iS a c I r i^
Toledü.-Eii el pa^'^ínfo d'el-Institu­
to, ha dado u;;,  ̂ conferencia de exten­
sión anívérsitaria el catedrático don 
Teodoro San Román.
Disertó sobre el tema: «CastHla, ante 
la historia».
El conferenciante fué muy aplaudido.
Tí*asnispoa*tes
Santander.—-Circula el rumor de ha­
ber pasado, frente a estas costas, varios 
transportes portugueses, escoltados por 
cazatorpederos y destroycrs francases 
y británicos.
Barceloea.—lo s  albañiles, en solida­
ridad con los metalúrgicos de; los talle­
res de fundición de Barret, han declara­
do la huelga.
El paro amenaza extenderse.
En Sabadeli
Barcelona.- -En el teatro Cervantes 
celebraron un mitin los textiles,asistien­
do unas 1.500 personas, incluso muchos 
obreros de Barcelona.
Algunos sindicalistas pronunciaron 
discursos violentísimos.
Se acordó continuar paro.
Los delegado*^ 'oárcelonéses ofrecie­
ron su apC}o moral y material.
En Tari*asa
Losnovi'lós de Sánchez' féstiltaton 
.r.mnSóS, siendo fogueado el cuarjo.
Manolete n toreó desconfiado, des^ 
pachando ai que rompía pTa¿a de nu­
merosos'pinchazos y un déseábello.
(Birdhpa).’’ '
En el cuarto no pasó de regular, pro­
pinando a su.enenpgo un pinchazo y 
una estocada pérpeftaiciiláf.
Alé se adornó con el capote y derro- 
-chó valentía, siendo volteado, sin sufrir 
daño.
A la hora suprema arreó una estoca­
da superiorisima, que premió el con­
curso con ovaciones y petición de
ore¡3^
Al qUihio lo despachó de un pincha­
zo y una enterá.
Ainuedo, al aparecer el tercero de la 
tarde, lo cambió de rodillas, eh forma 
empeionánte, y acto seguido le clió cin­
co verónicas ^estupendas,
Al requerir los trebejos, inicia el tras­
teo con dos pases de rodillas, monu­
mentales y sigue haciendo una faená 
excelente, para upa estocada caidilla y 
otra entera,
(Muíhas palmas).
Al sexto lo saluda con verónicas de 
clase extra, y luego se adorna en los 
quités.
Con la muleta procura recoger ál to­
ro, que está huido, y aprovechando, co­
loca media delantera, que basta.
El banderillero Muela recibe un pun­
tazo en el muslo, y el picadpr Moyanq 
sufre conmoción cerebral.
Barcelona,, rLa huelga de metalúrgi­
cos sigue estacionada, .i
Un grupo de huelguistas pretendió 
asaltar el taller, a fin de inutilizar los 
motores, pero la guardia civil lo impi­
dió, practicando algunas detenciones.
L e r r o i s K
Barcelona.-—Hoy llegó a Barcelona 
el señor Lerroux, siendo recibido por 
numerosos correligionarios, que le ova­
cionaron.
No se registraron incidentes.
' Las autoridades habían adoptado 
grandes precauciones, por decirse que 
se iba a organizar una manifestación.
Numerosos requetés merodearon por 
el paseo de Gracia.
Aforíunadameiife no ocurrió nada.
^ © r i e i i s i a
Barcelona,—Esta tarde tuvo efecto, 
en el Mundial Palace la anunciada me­
rienda popular, asistiendo Lerroux’y 
Gincr de los Ríds.
En Barcelona
Fiaza M onumeniai
Los novillos de López Plata fueron 
todos mansurrones, especialmente el 
segundo, condenado a fuego por el 
usía.
Lecumbeerri quedó mal, y Zarco bas­
tante peor.
Vaquerito se portó regularmente, vol­
teándolo el biclio, sin censecueneias.




Barcelona.—En el cine de la barriá-^ 
da de San Martin celebraron un niiííir 
los anarquistas, protestándose contra el 
Gobierno argentino,por haber desterra­
do a varios compañeros.
La concurfcnela al acto fué muy es­
casa, i
Hoy se celebró la becerrada a bene­
ficio del Club Beliríonte, jugándose bi­
chos de Moreno Santamaría, bien des- 
igualitos.
Belmonfito estuvo muy deficiénté.
Belmonte II hizo una faena ceñidísi­
ma y [dió una estocada superiorisima, 
que le valió las dos orejas.
Saleri tuvo el santo de espaldas.




Caftagena.^-Además dé Kellen, há-‘ 
llánse deteni^os a bordo del «Pelayo» 
los súbditosVáíémanes Nicolás Méyer,; 
Arriwood y Gtiillermo Oross. ’
.Cartagena.— El general Spotorno 
después de permanecer aquí aigunás 
horas, regresó a Madrid.
', O©' ©asn|B,o
En las primeras horas de la mañana 
abandonaron la villa y corte el conde 
de Romanonesy los ministros de Go­
bernación, Hacienda-y Fomento.
Sio ilovesiasi
En los centros oficiales no nos par­
ticiparon ninguna noticia de interés.
Ifigilanoio
Cartagena—Cumpliendo órdenes su­
periores prestará servicio de vigilancia 
en la costa el cañonero «Marqués de la 
Victoria», a! que ayudará el «A,udaz» 
cuando sé reponga de carbón.
Oiiigesi©ias
Cartagena.—El juzgado viene traba­
jando muchísimas horas.
La policía vigila estrechamente á v i­
rios supuestos empleados.
E.spérase que se verifiquen nuevas 
detenciones.
f f e ^ r e s o
Cartagena.—Ha regresado ala Corte 
el intérprete señor Juderías.
T iF a s a t lá n t íG O
Coruña.—Hoy fondeó en el puerto 
el trasatlántico francés «Venezuela», 
que procede de Saint Nazaire y monta 
cuatro cañones.
El viaje, en el que invirtió tres días, 
lo efectuó felizmente.
Zarpará de madrugada.
Antes del bloqueo, el «Venezuela» 
sostuvo combate, a la altura de Finis- 
terre, con dos submarinos, hundiendo 
a uno.
Los tripulantes aseguran que lá lu­
cha fué empeñadísima, durando más de 
tres horas.
En aquella ocasión, el trasatlántico 
llevaba tropas a Dakar, y forzando las 
máquinas pudo escapar.
Aquí han embarcado quinientos pa­
sajeros con rumbo a Cuba.
, Persiste ia impresión de que mañana 
se llegará, en ambas cámaj'as a la supre­
sión de las sesiones.
tal
Oficialmente se niega fundamento al 
rumor que se refiere a una nota de In­
glaterra relacionada con el aprovisio­
namiento; de submarinos.
Mañana, a primera hora, el señor 
Gasset celebrará una conferencia con 
los representantes de minorías, a fin de 
buscar el medio de que quede aproba­
do el crédito con destino á carreteras y 
obras hidráulicas ya principiadas.
Parece que la mayor'parte de los re­
presentantes acceden, en cuanto a las 
carreteras, pero difícilmente prosperará 
el crédito para las obras hidráulicas.
A LisSboa
El Martes marchará a Lisboa el se­
ñor López Muñoz.
“ A B C„
Asilo
Bilbao.—Se ha inaugurado el refugio' 
de niños abandonados, asistiendo el 
Fiscal del Supremo, el doctor Tolosa 
Latour y las autoridades.
Bendijo el benéfico establecimiento 
el obispo de Vitoria, y se pronunciaron 
discursos alusivos.
Los asistentes se trasladaron en au­
tomóviles a Amurrio, presenciando la 
colocación de la primera piedra en el 
edificio destinado a Reformatorio.
El periódico «A B C» aplaude el acuer­
do del Gobierno de adquirir dos millo­
nes de quintales de trigo, y recuerda 
que el marqués de Cortina se vió obli- 
gado a abandonar la Dirección de Co­
mercio por haber mantenido ese crite­
rio.
También se ocupa de los graves ca­
racteres que toma la cuestión de los 
iransporíés, aconsejando al Gobierno 
la más extraordinaria vigijancia.^ pues 
no se concibe que en época norma!, 
siendo mayores las importaciones y ex­
poliaciones, haya sdiíclcnle material, 
cuandO'ahora escasea, * •
del cieB'*i«e
Todas las. impresiones ,cpinejden y 
uíirman el propósito de Romanones de 
clausurar mañana el parlamento.
«Diario Universal»^ en un artículo 
titulado «El Gobierno y las Cortes» juz­
ga inelndib'e, en estos momentos, qtie 
el Gobierno centralice su atención en el 
desenvolvimiento de las leyes votadas 
ayer, no iaíerrumplendo esa atención 
por la obligada asistencia a las sesio- 
.iies de Corles.
También publica el mismo diario un 
suelto, en el que recogiendo el ambien­
te sobre el ciérre, asegura que ésta opi­
nión predomina efttre las minorías, y 
por éso prestaron, patrióticamente, su 
concurso al Gobierno.
Respecto a -los ferrocarriles secunda­
rios, desearían vivamente los ministfos 
conyertiriQ, en ley, y para ello prqcu- 
rará'Romaiiqnes explorar hiáilanáTa,ac­
titud de lás minorías, depeiidiendo de 
éstas las resoluciones que deba adop­
tar el Gobierno,
Capltiiio de v©ta©ioiie8
Í3e la estadística relativa a las vota­
ciones recáidas en el Senado, desde la 
legislatura de 1899, resulta que ninguna 
llegó á alcanzar 221 votos, como los 
ObíuVo el proyecto de autorizaciones.
La votación que más sufragios legra­
ra fué la coitespondiéníe a los débitos 
de lesa patria, que alcanzó 182 votos.
A doruña
A,las cuatro de la .tardé, en tréi| es­
pecia!, marcharon a Coruna Mr. (jéráfd 
y su esposa, a quienes acompaña el 
séquito.
Fueron despedidos en la estación pór 
el subsecretario de Estado, el represen^ 
tante de los Estados Unidos y el persoA 
bal dé la embajada. J
Aunque se dijo que el ministro yankí' 
en esta Corte acompañaría á Mr. Oe-̂  
rard hasta Coruña, la especie no se ha 
confirmado.
Oos^rleaido iieb re s
El rey marchó de excursión a Venía 








Nada nuevo en el frente occidental, 
^donde los aliados siguen rechazando los 
ataques muy débiles de los alemanes y 
efectuando raids para destruir las de­
fensas del enerñigo..
Si nos fijamos en los acontecimieri- 
tos que se lian deéárrdflado desdé el 
primero de Enero hasta la fecha en 
aquel frente,vemos que los beligerantes 
han iievado a cabo, una continua serie 
de golpes de mano.
Los alemanes han efectuado, sin em­
bargo, operaciones algo más serias, 
priñéipalmehíe en ambas orillas del 
Mosa, en Lorena y en Champagne, pero 
esas operaciones han fracasado.
En cambio tos anglo fraricesés en sus 
incursiones han destruido muchas trin­
cheras enemigas y han hecho muchos 
prisioneros.
Los austríacos han atacado las líneas 
italianas en los valles del Adigio y de 
Súganay en el alto Boiíe,siendo recha­
zados.
También allí se trata de tanteos, pre­
cursores de una ofensiva más enérgica 
que no cogerá desprevenidas a las tro­
pas de Cadorna.
En el frente rumano, los austro-ale­
manes, después de una preparación de 
artillería, han intentado atacar las posi­
ciones rusas ál oeste de Dornavatra, 
pero, detenidos por el fuego de conten­
ción de sus adversarios, tuvieron que 
retroceder, dejando numerosos cadáve­
res en el éátopo de batalla.
Igualmente han logrado los británi­
cos algunos progresos en la frontera 
sináica.
Han tomado los puestos otomanos de 
Nekhl y Bir-el-Ha^ana, haciendo pri­
sioneros. • ■
CoRi'ánicaclo
Durante la noche, las fuerzas france­
sas encargadas de practicar reconoci­
mientos realizaron, con éxito, diversos 
olpes de mano contra los puestos ene­
migos del norte de Bandovíüers y bos­
que de Apremont.
Ep el resto del frente si,gue el caño­
neo, con alguna intermitencia.
Nuestra escuadrilla de aviación bom­
bardeó eficazmente las estaciones de 
Grand Pré y Monfaucon.
El Ayuníainienío de Budapest ha or­
denado la reducción del tamaño de Io.s 
periódicos.
Ya anochecido, regresaron a Madrid 
Romanones y Ruiz Jiménez.
El
La fiesta de Carnaval, celebrada hoy, 
estuvo animadísima, especialmente en 
la Castellaaa, contribuyendo a su bri­
llantez el explendor del dia.
Ha sido proclamado diputado, con 
arreglo al artículo 29, por el distrito de 
Viilafranca, el señor Belaunde.
También fué proclamado candidato, 
por la circunscripción de Tarragona 
Reus, don José Nicolau, que reaunció 
el acta al ser nombrado Director de 
Comercio.
En dicho distrito se presenta a dis­
putarle el puesto el candidato republi­
cano don Antonio Ésteve.
El ministro de Marina, completamen­
te restablecido, asistió hoy á su despa­
cho oficial.
La aíiuaolén mISItair*
£ a p ía s
Los espías alemanes detenidos cuan­
do intentaban pasar a Francia, confun­
didos con el séquito de Mr. Qerard, 
son Oscar Peluz, qué figura en los re­
gistros de ia policía de París,y Mardudz 
Devisead.
Ambos cuentan diez y seis años de 
residencia en Berlín aunque pertenecen 
a familias americanas,
Be Petr>ogB«ade
La voluntad ru sa
Con este título, en lugar prelel-ehte 
del diario ruso también así llamado, 
aparece un artículo, del cual copiamos 
estos páí’raíos!
, «Predicamos la guerra hasta el fin, 
üniclos eon inquebrantable lazo 
a nuestros aliados.
Estamos profundamente persuadidos 
de que después de la guerra, el acuerdo 
que ahora existe entre Rusia, Inglaterra, 
y los países laijnos de Europa debe es­
trecharse aun más, constituyendo para 
el porvenir .una garantía contra las ten­




La guerra submarina no ha dado has­
ta ahora los resultados que concibió y 
anunció el Gobierno alemán, y por eso, 
algunas revistas navales del imperio 
empiezan a protestar contra tos méto­
dos empleado?, y a hacer ver qué el 
grandioso programa de cuyo éxito no 
dudó el Gobierno, ño se ha realizado.
Los resultados son positivamente in­
feriores a las esperanzas concebidas, y 
todo hace creer que la campaña de los 
submarinos terminará, como terminó la 
de los zeppeílnes.
En el mismo sentido pabia la prensa 
austro-húngara, fundándose eíi que to­
do el tráfico del Mediterráneo y del 
canal de Suez continúa como antes, sirl 
que se note para nada la presencia de 
los submarinos en dichas aguas.
Be Leí Hayei
Salvados
Todos los marinos pertenecientes a 
los buques holandeses hundidos, pudie­
ron ser salvados.
Be Berifsi
La gueg*s*a subm as'ina
 ̂Los submarinos que regresaron re­
cientemente, han hundido once vapores, 
dos veleros y ocho pesqueros.
En esta relación figura un transpor­
te inglés de 19.000 toneladas, que na­
vegaba desde Liverpool a Plymoulh. : 
Entré todos conducían 8.600 tonela­
das de carbón, 1.800 de carga general 
y 3.000 de salitre.
Be Bom a
Pi<et(&xt:os
De Alaniania dicen una vez más que 
el inal tiempo dificulta las operaciones.
El año pasado por esta época el tiem­
po era infernal en Verdun, y sin embar­
go se'peleaba terriblemente.
Luego hay algo más que la lluvia, el 
frío y la nieve.
P a s to ra le s
En las cartas pastorales para la cua- 
rerina, el cardenal Lucón, arzobispo de 
Reims y el cardenaL Ameíte, arzobispo 
de París, han encarecido a sus feligre­
ses especiales plegarias para auspiciar 
un feliz resultado en la próxima ofensiva 
de los aliados.
Las dos cartas han sido oportuna­
mente comunicadas al sumo Pontífice, 
quien las aprobó con palabras de alta 
complacencia.
(Pácaro <<Bora^||
El periódico «National Eeitung» pu­
blica, con relación al frente del Carso, 
un extraño artículo, según el cual entre 
los elementos contrarios á tos austría­
cos hay que añadir el «Bora», viento 
que impide a los aviones ausíriacos 
elevarse para dar cáza a los aeroplanos 
italianos que bombardean Trieste, y 
que también dificulta el tráfico austria- 
co, pues es capaz dé derribar los obje­
tos. más pesados.
Todo el mundo conoce la violencia 
del «Bora» en la región del Carso, pero 
lo que no explica el corresponsal es la 
razón por la cual el «Bora» perjudica 
solamente las acciones de los austría­
cos y  no las de los italianos.
Be Amstes^siam
Ps'oyecía
Según los periódicos de allende e! 
Rhin, el Gobierno prepara un proyecto, 
en virtud del cual todas las ciudades 
delimperio quedarán obligadas a cons­
truir por sí un submarino y a sufragar 
ios gastos de su equipo.
Esta medida, tomada en los momen­
tos de mayor crisis económica, vendrá 
a aumentar lo angustioso de la situa- 
cióa en que las poblaciones se hallan.
B e  L e s id s ’e s  '
Comestias^losi b ím  dí.!8cus‘so
El discurso del ministro de Marina 
inglés, Eduardo Carson, está siendo 
comentadísímo.
De este discurso se desprende que la 
campaña submarina aíemana ha tenido 
el mayer de los fracasos.
Dijo que pronto publicará al par que 
ios nombres de ios barcos perdidos, la 
cifra de las salidas y llegadas de bar­
cos de todas las nádonolidades, así 
como de barcos atacados, que han te­
nido la fortuna de salir indemnes.
Ya dió a conocer datos que probaban 
que ni el írausporte de hombres ni el
áe ánimales, ni el de material, ni el de 
explosivos, ha sido interrumpido por la 
guerra submarina.
Ahora., la misma estadística que ofre­
ce publicar, servirá para demostrar que 
la campaña submarina ni siquiera ha 
dañado intensamente el aprovisiona­
miento de Inglaterra.
Sir Carson no quiso dar los nombres 
de los submarinos hundidos, pero des­
cubrió el detalle de que durante los die­
ciocho úiíinios meses se , han tenido 
cuarenta encuentros con submarinos, 
algunos de los cuales se habrán per- 
dido-
Relaciones susf9*o»ainss<'lcana»
La «Gaceta de Francfort» ha publica­
do un articulo en el que afirma que la 
última nota de los Estados Unidos a 
Austria Hungría, no deja lugar a duda 
respecto á la próxima ruptura de rela­
ciones diplomáticas entre ambos países.
La prensa comenta indignada este 
torpedeamiento, y lo califica de acto de 
locura, diciendo qus jamás se vió Ho­
landa más herida que ahora, en sus sen­
timientos e intereses.
Él periódico 'Vaterlamd escribe: 
«Un punto más, y Holanda se verá lle­
vada a la guerra».
El ministro alemán en La Haya ha 
disculpado el torpedeamiento, diciendo 
que el Gobierno germano indicó a 






A consecuencia de la incesante pre-r 
sion de nuestras tropas, el 'enemigo 
evacuó posiciones importantes en am­
bas orillas del Ancre.
Hemos avanzado también nuestra li­
nea en un frente de más de milla y me-
Los contrarios, asaltaron, diiranté la 
noche, uno de nuestros puestos del 
oeste de Lens, pero lo recobramos me­
diante contraataques inmediatos.
Ambas órtillerías muestran-conside- 
rable actividad, con ligeros intervalos 
durante el día y la noche, en las orillas 
del Somme, sureste de Arras y sur de 
Iprés.
R o m b a p d e o s
Los diarios bombardeos sobre Bru­
jas han causado grandes destrozos en 
las líneas que comunican la ciudad con 
el puerto de 2eebruge, así como en los 
barcos alemanes.
Casi todos los submarinos se hallan 
anclados en el puerto.
Los alemanes permanecen todo el 
día en las cuevas, y sólo salen de no­
che.
R o ta
La Á^éncía publicado una
A----- j-~- ’̂pnto de siete
Valencia.— En la puerta del teatro 
Apolo ha sido muerto de dos tiros en 
la cabeza el hijo el conde de Villamar,, 
que contaba 18 años de edad.
Asegúrase que el agresor es amigo 
de la cupletista Rosita Rodrigo, a quien 
la víctitiia llevó hoy a íos toros cu auto­
móvil.
^ © r i s i i d a
Barcelona.—' Ampliando la noticia 
relativa a la merienda celebrada en el I 
«Mundial Palaqe» én honor de los dipu­
tados provinciales radicales, señores 
Mir, UÍIer y Figueras, diremos que el 
número de comensales fué de dos mil.
Se pronunciaron discursos atacando 
al partido regionaíista.
Lerroux elogió a los radicales ani­
mándolos para proseguir én la lucha.
Los oradores fueron ovacionados.
S&9lQÍSÍÍO '
Barcelona.—Se ha suicidado, dispa­
rándose un tiro en la cabeza, el inge­
niero municipal, señor Ciiadrení.
f a l s o s  .
Barcelona.—La policía sigue la pista 
a una fábrica de moneda falsa dé la que 
se surtían varios sujetos de Zaragoza 
para ponerla en circulación en todo 
Aragón.
DORSEJO DE KiSISTROSi
nota sobre el torpedeain.T ^
vapores holandeses que proc^w 
puertos neutrales, y se dirigían a h o ­
landa.
A! verse sorprendidos con el blo-- 
queo, se refugiaron en Fáimouth, pero 
como el Gobierno holandés obtuvo de 
Alemania la promesa de libre tránsito, 
los buques abandonaron dicho puerto, 
llevando la,s luces encendidas, así como 
otras señales para ser reconocidos.
Inesperadamente íes atacó un sub­
marino, qué hundió a tres barcos, cau­
sando averías a los restantes.
Los repetidos barcos llevaban pro­
ductos alimenticios y trigo, consignado 
al Gobierno de los Países Bajos.
Dos buques que pudieron salvarse, 
desembarcaron la corfespondencia, casi 
destruida.
Madrid.— Rodeándose de grandes 
precauciones contratos periodistas,’se 
congregó a las diez y media de la no­
che el Consejo de ministros, en el domi- 
de Romanones, durando la re­
unión ha madrugada.
A! pres¿nlar,: repottera para ha-
cer averiguaciones, conde ■
to trascen-sorprendido de que la notiu. 
diera, y a los requerimientos quC 
formularon contestó que habían cam­
biado impresiones acerca de las posibi-|
lidades con que puede contar el Go­
bierno para sacar adelante la obra par-. 
lamentaría.
Declaró que se habían adoptadol 
acuerdos unánimes, pero debía, resei-i 
varios hasta que los conociera el rey.
Preguntádo, por úitimo, si se cei ra-i 
rían líoy las Cortes, ni lo afirmo, ni ló:, 
ñegó.
mm-
acaba de pitblíoar íos áíbums 6.® y 7.*, titulados
 ̂ y  E K Í i * e m a i S u p » i .
PñECIO DE CADA ÁLBÜ!̂
En Míidrid, il pesetas'. ^  Kn j)rovincias, pesetas.
■ En'todas las übreríal y en la Casa Editorial Baiiiy-Baiiiiere.—Núñez 
do Lbddjóa, 21 y.riaza. de í5ánta Aña, II, Madrid.
ViBOáomos ÍMosüSMyo DEL i "  f m ñ
P U ñ B Á J ÍV Q S , D B P Ü R A T IY Q S , A H T lS B P T IB Q S i
TISTBEÑ!MIENTO<.¿;á|:





Luna creciente el 2.S a las 16-44 
Sol, sale 7-25, pónese 5-32
26
Semana 9.— Lunes 
Santo de hoy.—San Alejandró.
El de maSana.—San Baldomero. 
Jubileo para hoy.—En el Sagrario, 
El demapaiia-—En.el mi.smo.
F e r r o d a r r Ü e s  S u b u r b a n o s
Salidas de Málaga ¡mra Cora 
Tren corroQ a las 9,1.5 m.
Tren moreíbiicíag con viajeros a las 2,06 t. 
Tren id, id. a las G,.30 n.
Salidas de Goí/i para Málaga 
Tren coiTeo>Ji,ias 7 m.
Tren raeróáb’cías con viajeros a las 11,45. 
Tren id? id. a las 4,14 fc.
Salidas ás. Málaga para JFuengiróla
Tren mercanoías con viajeros a las 9 m. 
Tren correo a la 1,50 t.
Tren mercai’;cla con viajaros a las 0,55 u.
Salidas de Fuengirola para Málaga. 
Tren mercauoias con viajeros a las 7,20 m. 
Trei» id ul, a las 11,45 m.
Tren qgrreo & las 4/211.
Salidas de Málaga para Yéleg
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren oerreo a la 1 t.
Tren discrecional a las 7,15.
Salidas de Vélegpara Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tiai) correo a las 5,20 t.
T R m ñ 3 @  a  p r a i e i L i o
1  s© §ná!siaie8
.elaborando desde cualquier localidad sorpren­
dente artículo IsUNCA n S T O , adecuado para 
todos. Muestras o instrucciones gratis. Aparta­
do, Ü8Ü. M adiil.
É sp ® e stá ssisS & @
CINE PASCUALINI
El mejor do Málaga. Alameda Garios 
(junto al Banco de España). Hoy sección coit 
tínita de 5 a 12 de la noche. Grandes estre­
nos. Los Domingos y días festivos sección 
continua de 2 de lá tarde a 12 da la noche.
Butaca, 0‘30 céntimos.—General, 0‘lSi—; 
Media'gen era!, 0‘10. . ■ .5|
PETiT BALAIS
(Situado en calle de Liborio García). Grai» 
des funcione.^ de cinematógrafo todas [  ̂
ches, exhibiéndose escogidas películas^
Tip, de EL POPULAfí.--rozas Dülc
.■■'̂  ;:̂ ' -7. ■
Y''•■ T: . • y
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